























































ことなどにより、投票 1ヶ月半後の 5月になってからである。下院議席数 500の中で上位から 5党を挙
げると、タクシン派のタイ貢献党（phak phuʼa thai）が 136議席、プラユットの支持母体である国民国
家の力党（phak phalang pracharat）が 116議席、反軍派で新興の新未来党（phak anakhot mai）が 81議席、











8 　Samnakngan khanakamakan kan luʼaktang（タイ選挙管理委員会事務所）発表の 2019年 5月 28日集計結果による。
写真 3：「タイ貢献党の議会の星と握手する」会の案内
出所：Phak Phuʼa Thai （タイ貢献党）　Facebook
写真 4：新未来党による「模擬議会」の案内












































　上院は本来定数 200で任期 5年であるが、当初の 5年間は定数を 250とし、NCPOが主となる上院議
員選出委員会が選出するため、その意向を受けた者が任命される。下院は小選挙区比例代表併用制によ





















など 7つの政党で「民主主義派政党（phak fai prachathipatai）」連合を結成し、下院で過半数に迫る数を
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